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Z u r  F e y e r  
des 
Allerhöchften Namensfeftes 
Sr .  Kai fer l ichen Majef tä t ,  
a u l  d e s  E r f t e n  
K a i f e r s  u n d  S c l b f t h c r r f c h e r s  a l l e r  R e u f s c n .  
Mitau, den 29. Junius 1797. 
Gedruckt bey Johann Friedrich StcfTenha^en. 
IVi i t Rofen und mit frifchem Eicheng rün 
Umkränzen wir den Freudenbecher heut, 
Gewc-ihet dem, Der Seines Volkes Lull, 
Der aller Seiner Treuen Vater ist. 
Seyd fröhlich heut, ihr Edlen! Dieses Haus, 
Mit dem ihr feyernd Seinen Namen preist, 
Das Seiner Huld mit Ehrfurcht stets gedenkt, 
Hat Er, an Milde Seinen Ahnherrn gleich, 
Gcfchützt, erfreut und väterlich beglückt. 
Erhabenster Monarch! wie flammen Dir 
In aller Deiner Treuen Herzen heut 
Des Dankes und der Ehrfurcht Opfer auf! 
Heil Dir, Gerechter! Heil, Du Guter, Dir! 
Seyd fröhlich alle! Freut des Herrfchers euch, 
Freut eures Vaters euch, ihr Redlichen! 
Singt unfern» Kaiser Lob, uncl fipgiict Ilm. 
Hochprangend ftralt um Seinen Namen schon 
Die Sternenkrone der Unfterblichkeit: 
Jauchzt innigst, jauchzt dem Weifen, Herrlichen, 
Dem allgc-liebten Vater, Lob und Dank. 
Er leb' und herrsche, leb' umgeben flets 
Von Glück und Ruhm, und jeder Seligkeit 
Erhabner Tugend, wie Sein Herz verdient! 
Hoch lebe Paul! und wir find hochbeglückt! 
